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Resumen
E n  e s te  a rtíc u lo s e  pre s e n ta n  a lg u n os  re s u lta d os  re la tiv os  a  la  u tiliz a c ió n  d e  la s  T IC (T e c -
n olog ía s  d e  la  In form a c ió n  y  Com u n ic a c ió n ) e n  tre s  c e n tros  d e  e d u c a c ió n  in fa n til y  
prim a ria  y  e n  d os  d e  e d u c a c ió n  s e c u n d a ria , d e  la  prov in c ia  d e  Sa n ta  Cru z  d e  T e n e rife . 
E s tos  c e n tros  e s tá n  in te g ra d os  e n  e l P roy e c to M e d u s a  d e l G ob ie rn o d e  Ca n a ria s , q u e  
prom u e v e  la  in te g ra c ió n  d e  la s  T IC e n  los  c e n tros  e d u c a tiv os .
Los  d a tos  ob te n id os  h a n  s id o fru to d e  u n  e s tu d io c u a lita tiv o d e s a rrolla d o e n  los  c in c o 
c e n tros  d u ra n te  d os  c u rsos  e s c ola re s , c on  e l ob je tiv o d e  id e n tifi c a r q u é  tipo d e  a c tiv id a -
d e s  o ta re a s  d e  a pre n d iz a je  s e  h a n  d e s a rrolla d o e n  e l u so pe d a g ó g ic o d e  la s  T IC, e n  q u é  
m e d id a  e s ta s  a c tiv id a d e s  e s tá n  fa v ore c ie n d o la  a d q u is ic ió n  d e  c om pe te n c ia s  in form a c io-
n a le s  y  d ig ita le s  e n  e l a lu m n a d o, y  c ó m o s e  h a n  org a n iz a d o y  d e s a rrolla d o la s  m is m a s . 
P a ra  e llo s e  h a n  re a liz a d o d is tin ta s  v is ita s  a  los  c e n tros  d on d e  s e  h a n  lle v a d o a  c a b o 
e n tre v is ta s  y  ob s e rv a c ion e s  d e  la s  s itu a c ion e s  d e  c la s e  e n  la s  q u e  s e  d e s a rrolla ron  a c ti-
v id a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  a poy a d a s  e n  la  u tiliz a c ió n  d e  los  re c u rsos  d ig ita le s . E s te  e s tu d io 
s e  in c lu y e  d e n tro d e l P roy e c to d e  In v e s tig a c ió n  sob re  T e c n olog ía s  d e  la  In form a c ió n  y  
Com u n ic a c ió n  e n  e l Sis te m a  E s c ola r (T ICSE ) d e  la  U n iv e rs id a d  d e  La  La g u n a . 
Palabras clave: 
T e c n olog ía s  d e  la  In form a c ió n  y  la  Com u n ic a c ió n , E d u c a c ió n  P rim a ria , E d u c a c ió n  Se -
c u n d a ria , a c tiv id a d e s  c on  T IC
Abstract:
T h is  a rtic le  pre s e n ts  som e  re s u lts  re g a rd in g  to th e  u s e  of ICT  (In form a tion  a n d  c om m u -
n ic a tion  te c h n olog ie s ) in  th re e  n u rs e ry  a n d  prim a ry  e d u c a tion  c e n te rs  a n d  in  tw o h ig h  
s c h ools  in  th e  prov in c e  of Sa n ta  Cru z  d e  T e n e rife . T h e s e  c e n te rs  a re  in te g ra te d  in  th e  
P roy e c to M e d u s a  of th e  Ca n a ry  G ov e rn m e n t th a t prom ote s  th e  in te g ra tion  of ICT  in  th e  
e d u c a tion a l c e n te rs .
T h e  ob ta in e d  fi g u re s  h a v e  b e e n  th e  re s u lt of a  q u a lita tiv e  s tu d y  d e v e lope d  in  th e  fi v e  c e n -
te rs . T h e  a im  c on s is te d  of id e n tify in g  w h a t k in d  of a c tiv itie s  or le a rn in g  ta s k s  h a v e  b e e n  
d e v e lope d  in  th e  u s e  of ICT , in  w h a t e x te n t th e s e  a c tiv itie s  a re  h e lpin g  th e  a c q u is ition  
of in form a tion a l a n d  d ig ita l a b ilitie s  a n d  h ow  h a v e  th e y  b e e n  org a n iz e d  a n d  d e v e lope d .
In  th e  v is its  m a d e  to th e  c e n te rs  th e re  h a v e  b e e n  in te rv ie w s  m a d e  a n d  ob s e rv a tion s  of th e  
c la s s  s itu a tion s  in  w h ic h  le a rn in g  a c tiv itie s  a re  foc u s  in  th e  u s e  of d ig ita l re sou rc e s . T h is  
s tu d y  is  pa rt of th e   in v e s tig a tion  proje c t of In form a tion  a n d  Com m u n ic a tion  T e c h n olo-
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Intro d ucció n
E n  e s te  a rtíc u lo s e  pre s e n ta n  a lg u n os  re s u lta d os  re la tiv os  a  la  u tiliz a c ió n  
d e  la s  T IC (T e c n olog ía s  d e  la  In form a c ió n  y  Com u n ic a c ió n ) e n  tre s  c e n -
tros  d e  e d u c a c ió n  in fa n til y  prim a ria  y  e n  d os  d e  e d u c a c ió n  s e c u n d a ria , 
d e  la  prov in c ia  d e  Sa n ta  Cru z  d e  T e n e rife . E s tos  c e n tros  e s tá n  in te g ra d os  
e n  e l P roy e c to M e d u s a 1 d e l G ob ie rn o d e  Ca n a ria . Los  d a tos  ob te n id os  
h a n  s id o fru to d e  u n  e s tu d io c u a lita tiv o d e s a rrolla d o e n  los  c in c o c e n -
tros  d u ra n te  d os  c u rsos  e s c ola re s , c on  e l ob je tiv o d e  id e n tifi c a r q u é  tipo 
d e  a c tiv id a d e s  o ta re a s  d e  a pre n d iz a je  s e  h a n  d e s a rrolla d o e n  e l u so 
pe d a g ó g ic o d e  la s  T IC, e n  q u é  m e d id a  e s ta s  a c tiv id a d e s  e s tá n  fa v ore -
c ie n d o la  a d q u is ic ió n  d e  c om pe te n c ia s  in form a c ion a le s  y  d ig ita le s  e n  
1  E s te  proy e c to h a  d ota d o d e  in fra e s tru c tu ra s  d e  te le c om u n ic a c ió n  y  d e  re c u rsos  in for-
m á tic os  a  la  m a y or pa rte  d e  c e n tros  e s c ola re s  d e l a rc h ipié la g o a s í c om o h a  d e s a rrolla -
d o n u m e ros a s  a c c ion e s  d e  form a c ió n  d e l profe sora d o e n  e s te  c a m po.
g ie s  in  th e  Sc h ool Sy s te m  [P roy e c to d e  In v e s tig a c ió n  sob re  T e c n olog ía s  d e  la  In form a c ió n  
y  Com u n ic a c ió n  e n  e l Sis te m a  E s c ola r (T ICSE ) ] of th e  La  La g u n a ’s  U n iv e rs ity  (T e n e rife ).
K ey w o rd s: 
In form a tion  T e c h n olog ie s  a n d  Com m u n ic a tion , E le m e n ta ry  E d u c a tion , Se c on d a ry  E d u -
c a tion , ICT  a c tiv itie s
Ré sumé
Ce t a rtic le  pré s e n te  q u e lq u e s  ré s u lta ts  c on c e rn a n t l’u tilis a tion  d e s  T IC (te c h n olog ie s  d e  
l’in form a tion  e t la  c om m u n ic a tion ) d a n s  trois  prim a ire s  (l’é c ole  é lé m e n ta ire ) e t d e u x  
é c ole s  s e c on d a ire s  d e  la  prov in c e  d e  Sa n ta  Cru z  d e  T e n e rife . Ce s  c e n tre s  son t in té g ré s  
d a n s  le  P roje t “M e d u s a ”  d u  G ou v e rn e m e n t d e s  Ca n a rie s , q u i fa v oris e  l’in té g ra tion  d e s  
T IC d a n s  le s  é c ole s .
Le s  d on n é e s  ob te n u e s  on t é té  le  ré s u lta t d ’u n e  é tu d e  q u a lita tiv e  m e n é e  d a n s  c in q  é c ole s  
a u  c ou rs  d e  d e u x  a n n é e s  s c ola ire s , a v e c  le  b u t d ’id e n tifi e r q u e l ty pe  d ’a c tiv ité s  ou  d e  tâ -
c h e s  d ’a ppre n tis s a g e  on t é té  é la b oré s  d a n s  l’u tilis a tion  pé d a g og iq u e  d e s  T IC, d a n s  q u e lle  
m e s u re  c e s  a c tiv ité s  son t e n c ou ra g e r l’a c h a t d e  c om pé te n c e s  n u m é riq u e s  e t in form a tion -
n e lle s  a u x  é tu d ia n ts , e t c om m e n t e lle s  son t org a n is é e s  e t d é v e loppé e s .
Ce  proc e s s u s  a  e ffe c tu é  plu s ie u rs  v is ite s  d a n s  d e s  lie u x  où  ils  on t m e n é  d e s  e n tre tie n s  e t 
d e s  ob s e rv a tion s  d e  s itu a tion s  d e  c la s s e  d a n s  la q u e lle  le s  a c tiv ité s  d ’a ppre n tis s a g e  on t é té  
pris  e n  c h a rg e  pa r l’u tilis a tion  d e  re s sou rc e s  n u m é riq u e s . Ce tte  é tu d e  e s t in c lu s e  d a n s  le  
proje t d e  re c h e rc h e  s u r le s  te c h n olog ie s  d e  l’in form a tion  e t d e  c om m u n ic a tion  d a n s  le  
s y s tè m e  s c ola ire  (T ICS), U n iv e rs ité  d e  La  La g u n a .
M o ts-clé s: 
T e c h n olog ie s  d e  l’In form a tion  e t d e  la  c om m u n ic a tion , l’e n s e ig n e m e n t prim a ire , e n s e ig -
n e m e n t s e c on d a ire , le s  a c tiv ité s  d e  T IC
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e l a lu m n a d o, y  c ó m o s e  h a n  org a n iz a d o y  d e s a rrolla d o la s  m is m a s . P a ra  
e llo s e  h a n  re a liz a d o d is tin ta s  v is ita s  a  los  c e n tros  d on d e  s e  h a n  lle v a -
d o a  c a b o v a ria s  e n tre v is ta s  c on  e l e q u ipo d ire c tiv o, c on  los  profe sore s  
c oord in a d ore s  T IC y  c on  profe sora d o u s u a rio d e  la s  m is m a s . As im is m o 
s e  d e s a rrolla ron  ob s e rv a c ion e s  d e  la s  s itu a c ion e s  d e  c la s e  e n  la s  q u e  
s e  d e s a rrolla ron  a c tiv id a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  a poy a d a s  e n  la  u tiliz a c ió n  
d e  los  re c u rsos  d ig ita le s . E s te  e s tu d io s e  in c lu y e  d e n tro d e l P roy e c to d e  
In v e s tig a c ió n  sob re  T e c n olog ía s  d e  la  In form a c ió n  y  Com u n ic a c ió n  e n  e l 
Sis te m a  E s c ola r (T ICSE ) 2d e  la  U n iv e rs id a d  d e  La  La g u n a . 
La  in te g ra c ió n  y  u so d e  la s  T IC e n  e l s is te m a  e s c ola r e s  u n o d e  los  
á m b itos  o prob le m a s  re le v a n te s  e n  la  in v e s tig a c ió n  e d u c a tiv a  a c tu a l 
ta n to e n  e l c on te x to e spa ñ ol c om o in te rn a c ion a l, sob re  e s te  pa rtic u la r 
e x is te n  u n  c on ju n to d e  in form e s  re c ie n te s  q u e  h a n  re v is a d o los  re s u l-
ta d os  e n c on tra d os  e n  d is tin tos  e s tu d ios  e  in v e s tig a c ion e s  re a liz a d os  e n  
d iv e rsos  pa ís e s  (Ba la n s k a t, Bla m ire  y  K e fa la , 2006 ; BE CT A, 2007; Ca n -
d ie  y  M u n ro, 2007, P la n  Av a n z a , 2007). U n a  d e  la s  c on c lu s ion e s  m á s  
d e s ta c a b le s  (y  q u iz á s  d e s a le n ta d ora s ) d e  los  d is tin tos  e s tu d ios  e s  q u e , a  
pe s a r d e l in c re m e n to d e  la  d ispon ib ilid a d  d e  re c u rsos  te c n oló g ic os  e n  
la s  e s c u e la s  (c om pu ta d ora s , c on e x ió n  d e  b a n d a  a n c h a  a  In te rn e t, piz a -
rra s  y  proy e c tore s  d ig ita le s ) la  prá c tic a  pe d a g ó g ic a  d e  los  d oc e n te s  e n  e l 
a u la  n o s u pon e  n e c e s a ria m e n te  u n a  a lte ra c ió n  s u s ta n tiv a  d e l m od e lo d e  
e n s e ñ a n z a  tra d ic ion a l (Are a , 2008).
A pe s a r d e  c a s i d os  d é c a d a s  d e  e s fu e rz os  c on tin u a d os , d e  proy e c tos  
im pu ls a d os  in s titu c ion a lm e n te  por la s  a d m in is tra c ion e s  e d u c a tiv a s , la  
pre s e n c ia  y  u tiliz a c ió n  pe d a g ó g ic a  d e  los  ord e n a d ore s  tod a v ía  n o s e  h a  
g e n e ra liz a d o n i s e  h a  c on v e rtid o e n  u n a  prá c tic a  in te g ra d a  e n  los  c e n tros  
e s c ola re s . E l u so d e  ord e n a d ore s  c on  fi n e s  e d u c a tiv os  s ig u e  s ie n d o b a jo, y  
m u c h a s  d e  la s  prá c tic a s  d oc e n te s  n o re pre s e n ta n  u n  a v a n c e , in n ov a c ió n  
o m e jora  re spe c to la s  prá c tic a s  tra d ic ion a le s . As í, por e je m plo, e n  e l e s -
tu d io d e s a rrolla d o por Ba la n s k a t, Bla m ire  y  K e fa la , (2006 ) pa ra  E u rope a n  
Sc h ooln e t b a jo e l pa troc in o d e  la  Com is ió n  c on c lu y e ron  q u e  “los  profe -
sore s  u s a n  la s  T IC pa ra  a poy a r la s  pe d a g og ía  y a  e x is te n te s ”  s in  re pre s e n ta r 
u n a  a lte ra c ió n  s u s ta n tiv a  d e  los  prin c ipios  y  m é tod os  d e  e n s e ñ a n z a .
E l proy e c to d e  in v e s tig a c ió n  T ICSE  s e  in s c rib e  e n  la  lín e a  d e  los  e s tu -
d ios  sob re  la s  prá c tic a s  d e  u so d e  los  ord e n a d ore s  e n  los  c e n tros  y  a u -
2  P roy e c to “La  in te g ra c ió n  y  u so d e  la s  T IC e n  los  c e n tros  e d u c a tiv os  d e  Ca n a ria s . 
E s tu d io d e  c a sos ” , d e l P la n  Na c ion a l I+ D  d e l M E C (SE J2006 -124 3 5-C05-04 /E D U C). 
In v e s tig a d or prin c ipa l M a n u e l Are a
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la s  d e s a rrolla d os  e n  c on te x tos  re a le s  y  tie n e  por ob je to e x plora r c u á le s  
son  los  fe n ó m e n os  q u e  rod e a n  y  a c om pa ñ a n  a l u so d e  ord e n a d ore s  e n  
la  prá c tic a  e d u c a tiv a  d e s a rrolla d a  e n  c e n tros  y  a u la s . E s ta  e s  u n a  pe rs -
pe c tiv a  d e  e s tu d io re la tiv a m e n te  re c ie n te , pe ro e n  c re c im ie n to y a  q u e  
proporc ion a  c on oc im ie n tos  v a liosos  sob re  lo q u e  oc u rre  e n  la  re a lid a d  
e s c ola r y  tie n e n  e l pote n c ia l d e  s e r tra n s fe rid os  d e  u n os  c on te x tos  a  otros .
1 . E l p ro y ecto s med usa y  la integ ració n d e las tecno lo g ías 
d e la info rmació n y  la co municació n en C anarias
E n  Ca n a ria s  la  prim e ra  in ic ia tiv a  ofi c ia l c on  e s te  ob je tiv o s e  m a te ria liz ó  
e n  la  d é c a d a  d e  los  oc h e n ta  c on  e l P roy e c to Á b a c o. E s te  prog ra m a  fu e  e l 
g e rm e n  a  pa rtir d e l c u a l s e  form ó  e l d e n om in a d o “P rog ra m a  d e  Nu e v a s  
T e c n olog ía s ”  q u e  d u ra n te  la  d é c a d a  d e  los  n ov e n ta  c oord in ó  e l c on ju n to 
d e  a c c ion e s  v in c u la d a s  d ire c ta m e n te  c on  la s  a plic a c ion e s  e d u c a tiv a s  d e  
la s  T IC, ju n to c on  la  e x is te n c ia  d e  u n  e q u ipo d e  a s e sore s  e n  NNT T  d is tri-
b u id os  e n  los  Ce n tros  d e  P rofe sora d o (CE P ) d e  la  Com u n id a d  Au tó n om a . 
La  Con s e je ría  d e  E d u c a c ió n , Cu ltu ra  y  D e porte , e n  2001, pu so e n  
m a rc h a  e l P roy e c to M e d u s a , c on  e l q u e  s e  pre te n d e  a v a n z a r e n  la  in te -
g ra c ió n  d e  la s  T IC e n  e l c on te x to d e  la  e d u c a c ió n  e s c ola r, y  c on  e l fi n  
ú ltim o d e  la  form a r a  los  fu tu ros  profe s ion a le s  e n  e l n u e v o m od e lo d e  
soc ie d a d  q u e  s e  e s tá  c on fi g u ra n d o. E l P roy e c to M e d u s a  s u rg e  d e  d os  in i-
c ia tiv a s  in s titu c ion a le s  c on  la s  q u e  s e  pre te n d e  orie n ta r e l d e s a rrollo d e  
la  Soc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  e n  Ca n a ria s , q u e  son  por u n  la d o e l P lan  
p ara e l D e sarrollo de  la Socie dad de  la In form ació n  e n  C an arias , d on d e  
s e  pla n te a  q u e  la  e d u c a c ió n  e s  e l pila r fu n d a m e n ta l pa ra  e l log ro d e  ta l 
propó s ito, y  por otro e l P acto Social p ara la Educació n  e n  C an aria, c on  
e l q u e  s e  pre te n d e  m e jora r la  c a lid a d  d e l s is te m a  e d u c a tiv o c om o pila r 
fu n d a m e n ta l pa ra  e l d e s a rrollo d e  la  soc ie d a d  d e  la  in form a c ió n . P a rtie n -
d o d e  e s tos  d os  m a rc os  in s titu c ion a le s , c on  la  c re a c ió n  y  pu e s ta  e n  m a r-
c h a  d e l P roy e c to M e d u s a  s e  tra ta  d e  c re a r u n  e n torn o e d u c a tiv o d on d e  
la s  T IC s e  in te g re n  c om o re c u rso d id á c tic o, c om o c on te n id o c u rric u la r, 
c om o m e d io d e  c om u n ic a c ió n  y  c om o in s tru m e n to d e  g e s tió n  a c a d é -
m ic a  y  a d m in is tra tiv a . La s  a c c ion e s  q u e  s e  c on te m pla n  e n  e s te  P roy e c to 
s e  d irig e n  a  la  “d ota c ió n  d e  e q u ipa m ie n tos ”  a  los  c e n tros  e d u c a tiv os , a  
la  “form a c ió n  d e l profe sora d o”  e n  la  u tiliz a c ió n  ra c ion a l d e  la s  n u e v a s  
te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n , a  la  “in n ov a c ió n  e  
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in v e s tig a c ió n  e d u c a tiv a ”  u tiliz a n d o la s  T IC pa ra  d e fi n ir m od e los  pe d a g ó -
g ic os  y  org a n iz a tiv os  d e  “a c c e so a  la  in form a c ió n ” . 
2 . ¿ Q ué  es el p ro y ecto  T IC S E  (T ecno lo g ías d e la 
Info rmació n y  C o municació n en el S istema E sco lar)?
E l P roy e c to T ICSE  (T e c n olog ía s  d e  la  In form a c ió n  y  Com u n ic a c ió n  e n  e l 
Sis te m a  E s c ola r) e s  u n a  lín e a  d e  in v e s tig a c ió n  d e s a rrolla d a  por e l g ru -
po d e  in v e s tig a c ió n  d e n om in a d o E D U LLAB (La b ora torio d e  E d u c a c ió n  
y  Nu e v a s  T e c n olog ía s ) d e  la  U n iv e rs id a d  d e  La  La g u n a . Con  e l proy e c to 
d e  in v e s tig a c ió n  T ICSE  pre te n d e m os  a n a liz a r e l proc e so d e  in te g ra c ió n  
pe d a g ó g ic a  d e  la s  T IC e n  la s  prá c tic a s  d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d iz a je  d e  
c e n tros  d e  e d u c a c ió n  in fa n til, prim a ria  y  s e c u n d a ria  d e  Ca n a ria s . P a ra  
e llo h e m os  pla n ifi c a d o u n a  in v e s tig a c ió n  e tn og rá fi c a  e n  la  q u e  pre te n -
d e m os  re a liz a r u n  e s tu d io lon g itu d in a l, a  lo la rg o d e  d os  a ñ os , d e  c a sos  
pa rtic ipa n te s  e n  e l P roy e c to M e d u s a  pa ra  d a r re spu e s ta  a  los  s ig u ie n te s  
in te rrog a n te s : ¿ Q u é  oc u rre  c u a n d o lle g a n  los  ord e n a d ore s  a  los  c e n tros  
e d u c a tiv os ?  ¿La  te c n olog ía  g e n e ra  c a m b ios  e  in n ov a c ion e s  e n  la  m e to-
d olog ía  d e  e n s e ñ a n z a , e n  la s  a c tiv id a d e s  re a liz a d a s  e n  la s  a u la s , e n  e l 
a pre n d iz a je  d e l a lu m n a d o?  ¿La  d ispon ib ilid a d  e n  u n  c e n tro d e  s u fi c ie n te  
in fra e s tru c tu ra  y  re c u rsos  te c n oló g ic os  m od ifi c a n , y  e n  q u é  s e n tid o, los  
m od os  d e  org a n iz a c ió n  y  form a s  d e  tra b a jo d e l profe sora d o?  
E spe c ífi c a m e n te  s e  pre te n d e  id e n tifi c a r los  e fe c tos  m á s  d e s ta c a b le s  
q u e  la s  T IC g e n e ra n  e n  c a d a  c e n tro c on  re la c ió n  a :
-
c a c ió n  d e  e q u ipa m ie n tos, form a s  d e  c om pa rtirla s , c oord in a c ió n )
q u e  s e  e n s e ñ a n , a c tiv id a d e s  d e s a rrolla d a s , in n ov a c ion e s  m e tod o-
ló g ic a s  y  d e  e v a lu a c ió n )
c ola b ora tiv o e n tre  profe sore s )
d e  los  proc e sos  d e  a pre n d iz a je , c on  re la c ió n  a l d e s a rrollo d e  la s  
c om pe te n c ia s  in form a c ion a le s  y  d ig ita le s ).
E n  c on c re to e s te  proy e c to d e  in v e s tig a c ió n  pre te n d e  e x plora r la s  prá c -
tic a s  d e  u so d e  la s  te c n olog ía s  d ig ita le s  e n  e l c on te x to e s c ola r d e  n u e s tra  
c om u n id a d  a u tó n om a  por pa rte  d e  profe sore s /a s  y  a lu m n a d o, c on  la  
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fi n a lid a d  d e  a n a liz a r e n  q u é  m e d id a  los  c e n tros  e d u c a tiv os  h a c e n  fre n te  
a  la s  n u e v a s  n e c e s id a d e s  y  d e m a n d a s  form a tiv a s  d e riv a d a s  d e l d e s a rrollo 
d e  la  soc ie d a d  d e  la  in form a c ió n  e n  Ca n a ria s .
M e tod oló g ic a m e n te  s e  a poy a  e n  pla n te a m ie n tos  c u a lita tiv os  d e  e s -
tu d io d e  c a sos  tom a n d o c om o u n id a d  d e  a n á lis is  b ie n  la  tota lid a d  d e  
u n  c e n tro e s c ola r, b ie n  a  u n  g ru po d e  d oc e n te s  d e  u n a  m is m a  m a te ria  o 
n iv e l e d u c a tiv o, b ie n  a  u n  profe sor o a u la  c on c re tos . E n  c on s e c u e n c ia , 
la s  e n tre v is ta s , la s  d is c u s ion e s  e n  g ru po, la s  ob s e rv a c ion e s , los  d ia rios  
d e  c a m po, y  los  a n á lis is  d oc u m e n ta le s  son  la s  té c n ic a s  d e  in v e s tig a c ió n  
m á s  h a b itu a le s . 
E l in te ré s  e n  la  re a liz a c ió n  d e  e s te  tipo d e  e s tu d ios , a c tu a lm e n te , d e s -
c a n s a  e n  la  b ú s q u e d a  e  id e n tifi c a c ió n  d e  c u á le s  son  los  fa c tore s  o v a -
ria b le s  q u e  e s tá n  pre s e n te s  e n  a q u e lla s  s itu a c ion e s  o e x pe rie n c ia s  q u e  
pu d ie ra n  s e r c on s id e ra d a s  c om o in n ov a d ora s  o v a lios a s  d e s d e  u n  pu n to 
d e  v is ta  pe d a g ó g ic o. E n  ú ltim a  in s ta n c ia  lo q u e  s e  pre te n d e  e s  ob te n e r 
u n  c on oc im ie n to fe n om e n oló g ic o d e  c ie rta s  s itu a c ion e s  d e  e n s e ñ a n z a  y  
a pre n d iz a je  c on  ord e n a d ore s  q u e  pu e d a n  s e r tra n s fe rid a s  a  otros  c e n tros  
y  a u la s . 
A c on tin u a c ió n  pre s e n ta re m os  a lg u n os  d e  los  re s u lta d os  y a  re c og id os  
y  a n a liz a d os  e n  e l proy e c to d e  in v e s tig a c ió n  T ICSE , sob re  la s  ta re a s  y  
a c tiv id a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  d e s a rrolla d a s  c on  la s  T IC e n  la s  a u la s  d e  tre s  
c e n tros  d e  E d u c a c ió n  In fa n til y  P rim a ria  y  d os  d e  Se c u n d a ria  d e  la  pro-
v in c ia  d e  Sa n ta  Cru z  d e  T e n e rife .
3 . Activid ad es co n T IC  en lo s C entro s E d ucativo s d e C anarias
3 .1 . O bjetivo s
E s te  e s tu d io s e  c e n tra  e n  d os  ob je tiv os  c on c re tos :
-
sos  d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d iz a je  a n a liz a n d o e n  q u é  m e d id a  é s ta s  
a y u d a n  a  la  a d q u is ic ió n  e n  e l a lu m n a d o d e  la s  c om pe te n c ia s  in -
form a c ion a le s  y  d ig ita le s
-
d ie n d o a  los  pos ib le s  c a m b ios  e  in n ov a c ion e s  q u e  s e  prod u c e n  e n  
s u  org a n iz a c ió n  y  d e s a rrollo a s í c om o e n  la s  pos ib le s  c om pe te n -
c ia s  in form a c ion a le s  q u e  s e  tra b a ja n
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3 .2 . Presentació n d e lo s caso s
A fi n  d e  pod e r d a r re spu e s ta  a  los  in te rrog a n te s  pla n te a d os , s e  pla n ifi c ó  u n  
e s tu d io d e  c a sos  e n  e l q u e  a  lo la rg o d e  tre s  a ñ os  s e  a n a liz ó  e l proc e so d e  
in te g ra c ió n  d e  la s  T IC e n  c in c o c e n tros  d e  E d u c a c ió n  In fa n til y  P rim a ria  y  
d e  Se c u n d a ria  Ob lig a toria  q u e  pa rtic ipa n  e n  e l P roy e c to M e d u s a .
D e  los  c e n tros  ob je to d e  e s tu d io, tre s  e ra n  d e  E d u c a c ió n  In fa n til y  
P rim a ria  y  d os  d e  E d u c a c ió n  Se c u n d a ria . La  s e le c c ió n  d e  d ic h os  c a sos  
s e  re a liz ó  e n  c om ú n  a c u e rd o c on  e l e q u ipo d e  a s e sore s  d e l CE P  (Ce n tro 
d e l P rofe sora d o) d e  la s  z on a s  a  la s  q u e  pe rte n e c e n  d ic h os  c e n tros . Com o 
c rite rios  d e  s e le c c ió n , a d e m á s  d e  la  e ta pa  e d u c a tiv a , s e  tu v o e n  c u e n ta  
e l tie m po d e  pe rte n e n c ia  o pa rtic ipa c ió n  e n  e l P roy e c to M e d u s a . E s ta  
v a ria b le  e s  im porta n te , y a  q u e  e l prim e r a ñ o d e  pa rtic ipa c ió n  e n  d ic h o 
P roy e c to im plic a  u n a  im porta n te  d ota c ió n  re c u rsos  in form á tic os  e  in fra -
e s tru c tu ra  d e  te le c om u n ic a c ion e s  a c om pa ñ a d a  d e  u n  pla n  d e  c u rsos  d e  
form a c ió n  d e l profe sora d o e n  e l u so d e  d ic h a  te c n olog ía . As im is m o h e -
m os  c om prob a d o e n  e s tu d ios  a n te riore s  q u e  los  c e n tros  c on  m á s  d e  d os  
a ñ os  d e  e x pe rie n c ia  e n  e l P roy e c to M e d u s a  tie n d e n  a  d e s a rrolla r m á s  e x -
pe rie n c ia s  d e  u tiliz a c ió n  pe d a g ó g ic a  d e  la s  T IC q u e  los  c e n tros  n ov e le s . 
D e  e s te  m od o los  c a sos  s e le c c ion a d os  s e  c a ra c te riz a n  por lo s ig u ie n te :
-
c ia n  por v e z  prim e ra  s u  pa rtic ipa c ió n  e n  e l P roy e c to M e d u s a
m á s  c u rsos  d e  e x pe rie n c ia  d e  pa rtic ipa c ió n  e n  e l P roy e c to M e d u s a
Los  d is tin tos  c e n tros  ob je to d e  e s tu d io q u e  a  c on tin u a c ió n  d e s c rib i-
re m os , pu e d e n  c ita rs e  c om o e je m plos  d e  la s  d iv e rs a s  form a s  e n  la s  q u e  
s e  e n tra  a  form a r pa rte  d e l P roy e c to M e d u s a , por in ic ia tiv a  pe rson a l d e  
los  c oord in a d ore s  M e d u s a  (e n  e l c a so d e  los  c e n tros  Bre z o, La u re l), por 
solic itu d  d e l c e n tro (e n  e l c a so d e l c e n tro T e jo), o por d e s ig n a c ió n  d e l 
Ce n tro P rofe sora d o c orre spon d ie n te  (IE S F a y a ). A c on tin u a c ió n  pa s a m os  
a  c on te x tu a liz a r c a d a  u n o d e  los  c e n tros  q u e  h a n  s id o ob je to d e  in v e s -
tig a c ió n . 
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3 .2.1. CE IP  T E JO
E l CE IP  “T e jo”  e s  u n  c e n tro d e  
lín e a  1, e s  d e c ir, tie n e  u n  solo 
g ru po por n iv e l y  c u e n ta  c on  
u n  tota l d e  112 a lu m n os  d is -
trib u id os  e n  d os  c u rsos  d e  In -
fa n til y  c u a tro d e  P rim a ria  c on  
u n  tota l d e  10 profe sore s , u n a  
orie n ta d ora  y  u n a  log ope d a .
Al s e r u n  c e n tro re la tiv a -
m e n te  pe q u e ñ o, e l e q u ipo d i-
re c tiv o e s tá  form a d o por la  d ire c tora  y  e l s e c re ta rio y  n o d ispon e n  d e  
pe rson a l a d m in is tra tiv o. 
Los  profe sore s  d e l c e n tro a d e m á s  d e  u tiliz a r e l a u la  d e  ord e n a d ore s  
re g u la rm e n te , org a n iz a n  a c tiv id a d e s  pu n tu a le s  e n  la s  q u e  ta m b ié n  in te -
g ra n  e l u so d e  la s  T IC, c om o son  e l D ía  d e  la  P a z , e l D ía  d e l Lib ro, o la  
org a n iz a c ió n  d e l Via je  d e  F in  d e  Cu rso. 
Con  a n te riorid a d  a  la  im pla n ta c ió n  d e l P roy e c to M e d u s a , e l c e n tro pro-
pu so e l d e s a rrollo d e  u n  proy e c to d e  in n ov a c ió n  d e n om in a d o “E l ord e n a -
d or e n  e l a u la ” , s u b v e n c ion a d o por e l AM P A. E l c e n tro d ispon e  d e  u n  a u la  
c on  13  ord e n a d ore s , a s í c om o otros  e q u ipos  u b ic a d os  e n  d is tin tos  e spa -
c ios  d e l c ole g io, a u la s  d e  In g lé s  e  In fa n til y  a u la  d e  P e d a g og ía  T e ra pé u tic a .
In ic ia lm e n te  la  in s ta la c ió n  d e l Au la  M e d u s a  tu v o a lg u n a s  d ifi c u lta d e s  
y a  q u e  la  in fra e s tru c tu ra  d e l c e n tro re q u e ría  d e  re n ov a c ion e s  d e  d ife re n -
te  ín d ole .
3.2.2. CEIP  BREZ O 
E l Ce n tro d e  E d u c a c ió n  In -
fa n til y  P rim a ria  “Bre z o”  tie n e  
23  a ñ os  d e  a n tig ü e d a d . Co-
m e n z ó  a  fu n c ion a r e n  1986  y  
e n  e l 2001 s e  u n e  a  otro c e n -
tro pa ra  form a r u n  solo c ole -
g io, in c orporá n d os e  la  e ta pa  
d e  in fa n til.
E s  u n  c e n tro d e  Lín e a  1, e s  
d e c ir, tie n e  u n  solo g ru po por 
n iv e l. E n  tota l tie n e  9 u n id a -
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d e s : 3  d e  E d u c a c ió n  In fa n til (E .I.) y  6  d e  E d u c a c ió n  P rim a ria  (E .P ). E l 
n ú m e ro d e  a lu m n os  m a tric u la d os  e s  d e  16 7, d e  los  q u e  56  s e  h a lla n  e n  
E .I. y  111 e n  E . P  
E n  lo re la tiv o a  la  d is trib u c ió n  d e  los  e spa c ios , e l c e n tro d ispon e  d e  
“a u la s  s u fi c ie n te s  y  a m plia s ” , c on ta n d o a d e m á s  c on  u n a  b ib liote c a , g im -
n a s io (q u e  s e  u s a  ta m b ié n  c om o s a ló n  d e  a c tos  y  pa ra  re u n ió n  d e  pa d re s ) 
y  u n a  pe q u e ñ a  s a la  d e  profe sore s . E l Au la  d e  In form á tic a  e s tá  s itu a d a  e n  
e l m is m o e d ifi c io e n  e l q u e  s e  u b ic a  e l a u la rio, c om pa rtie n d o e l e spa c io 
c on  e l a u la  d e  a u d iov is u a le s .
E l c e n tro c u e n ta  c on  u n a  pla n tilla  d e  11 profe sore s . Alg u n os  d e  e llos  
tie n e n  m á s  d e  20 a ñ os  d e  e x pe rie n c ia  d oc e n te  y  otros  e n tre  5-6  a ñ os . 
D e n tro d e  la  pla n tilla  h a y  v a rios  profe sore s  prov is ion a le s , a u n q u e  h a n  
c on s e g u id o q u e  los  n om b re n  d os  o tre s  a ñ os  c on s e c u tiv os .
D e s d e  e l c u rso 2005/06  e l CE IP  “Bre z o”  a prov e c h ó  la  d ispon ib ili-
d a d  d e  tre s  ord e n a d ore s  pa ra  lle v a r a  c a b o c on  los  a lu m n os  a c tiv id a d e s  
e x tra e s c ola re s  d e  in form á tic a ; c on c re ta m e n te  e s c rib ir e n  W ord , u tiliz a r 
P ow e r P oin t y  e m ple a r prog ra m a s  d e  ju e g os . E llo e s  u n  in d ic a d or d e l 
in te ré s  q u e  h a b ía  e n  e l c e n tro, pre v io a  s u  pa rtic ipa c ió n  e n  M e d u s a , por 
la  form a c ió n  d e  los  a lu m n os  e n  e l u so d e  la s  T IC.
E l c e n tro e s tá  e n  e l P roy e c to M e d u s a  por e l in te ré s  pe rson a l d e  la  
Coord in a d ora , q u ie n  lo solic itó  ju n to a  la  D ire c tora  a l e n te ra rs e  d e  la  
c on v oc a toria  d e  la  Con s e je ría  d e  E d u c a c ió n . P os te riorm e n te , la  Coord i-
n a d ora  pre s e n tó  e l P roy e c to a l profe sora d o d e l c e n tro y  tod os  s e  m os tra -
ron  d e  a c u e rd o. 
E l Au la  M e d u s a  d ispon e  d e  d oc e  ord e n a d ore s  pa ra  e l a lu m n a d o y  
u n o pa ra  e l profe sor, los  c u a le s  fu e ron  in s ta la d os  a  fi n a le s  d e l c u rso 
2005/06 . E n  s e ptie m b re  d e  2006  e l a u la  e s ta b a  d e fi n itiv a m e n te  m on ta d a , 
c on  los  ord e n a d ore s  y  los  pe rifé ric os  c oloc a d os . E l c e n tro d ispon e  d e  
otros  ord e n a d ore s , a d e m á s  d e  los  propios  d e l a u la  M e d u s a . Con c re ta -
m e n te  s e  h a  in s ta la d o re c ie n te m e n te  u n  ord e n a d or e n  la  Se c re ta ría , u n o 
e n  la  D ire c c ió n , u n o e n  e l a u la  d e  P e d a g og ía  T e ra pé u tic a  y  otro m á s  e n  
la  b ib liote c a . Se  c u e n ta  a d e m á s  c on  d os  im pre sora s  (u n a  lá s e r q u e  e s tá  
c on e c ta d a  a  los  ord e n a d ore s ) y  d os  s c a n n e r. P or otra  pa rte , e n  la s  a u la s  
d e  in fa n til s e  v a  rota n d o u n  ord e n a d or q u e  n o e s  d e l P roy e c to M e d u s a  y  
e n  e l q u e  la  Coord in a d ora  g ra b ó  a c tiv id a d e s  d e  Clic , F la s h  y  J-Clic .
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3.2.3. CEIP  LAUREL
E l c e n tro d e  E d u c a c ió n  
In fa n til y  P rim a ria  La u re l 
c u e n ta  c on  26  a ñ os  d e  a n -
tig ü e d a d . E s te  c ole g io s e  c a -
ra c te riz a  por s e r u n  c e n tro 
d e  Lín e a  1, e s  d e c ir, tie n e  u n  
solo g ru po por n iv e l. 
Se  tra ta  d e  u n  c e n tro a m -
plio pe ro c on  e spa c ios  m u y  
d ispe rsos , y a  q u e  e s tá  for-
m a d o por c u a tro e d ifi c ios  
d ife re n te s  y  s e pa ra d os : e n  u n o e s tá  la  s e c re ta ría , la  b ib liote c a , e l a u la  
d e  pe d a g og ía  te ra pé u tic a , e l a u la  d e  in g lé s  y  e l a u la  d e  in form á tic a ; e n  
otro, la s  a u la s  d e  E d u c a c ió n  In fa n til, m ie n tra s  q u e  e n  los  otros  d os  e s tá n  
re spe c tiv a m e n te  la s  a u la s  d e  los  tre s  c ic los  d e  P rim a ria . 
La s  a c tiv id a d e s  in form á tic a s  e ra n  u n  te m a  pe n d ie n te  pa ra  e l c e n tro, 
d a d o q u e  n o h a y  a n te c e d e n te s  d e  la s  m is m a s  e n  é l. E s a  “la g u n a ”  e n  la  
a c tiv id a d  d oc e n te  y  e l h e c h o d e  q u e  e l CE IP  La u re l s e a  d e  Ate n c ió n  P re -
fe re n te  son  la s  d os  ra z on e s  q u e  s e  a lu d e n  pa ra  ju s tifi c a r la  solic itu d  d e  
in c orpora c ió n  a l P roy e c to M e d u s a .
E l Au la  M e d u s a  e s tá  s itu a d a  e n  e l e d ifi c io prin c ipa l d e l c e n tro. D u ra n -
te  e l prim e r c u rso e l a u la  c on tó  c on  n u m e rosos  prob le m a s  té c n ic os  y  n o 
e x is tía  a c c e so a  In te rn e t, a c tu a lm e n te  s e  h a n  solv e n ta d o e s tos  prob le m a s . 
3.2.4. IES FAYA
E l IE S “F a y a ”  c om ie n z a  s u  
fu n c ion a m ie n to e n  e l c u rso 
98/99, c om o c e n tro in c om -
ple to h a s ta  e l te rc e r a ñ o; e s  
e n ton c e s  c u a n d o s e  in c or-
pora n  c u a re n ta  profe sore s  
n u e v os , m u c h os  d e  e llos  c on  
pla z a  d e fi n itiv a  y  c on  u n a  a n -
tig ü e d a d  s u pe rior a  15 a ñ os . 
E s  u n  c e n tro e n  e l q u e  d e s ta c a  
e l e le v a d o n ú m e ro d e  u n id a -
d e s  q u e  lo c on fi g u ra n . 
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E n  lo re la tiv o a  la  d is trib u c ió n  d e  los  e spa c ios , e l IE S “F a y a ”  c u e n ta  
c on  b ib liote c a  m u y  b ie n  d ota d a , pa tios , polid e portiv o,… a d e m á s  d e  d os  
a u la s  d e  in form á tic a , u n a  d e  M e d u s a  y  la  otra  e x is te  d e s d e  q u e  s e  c re ó  
e l c e n tro. 
E n  la  a c tu a lid a d , e l IE S “F a y a ”  c u e n ta  c on  6 4  profe sore s , d e  los  q u e  
d os  c om pa rte n  c e n tro, d is trib u id os  e n tre  la  E SO y  los  CF G M  (Cic lo F or-
m a tiv o d e  G ra d o M e d io) y  e s  u n o d e  los  c e n tros  d e  m a y or ta m a ñ o d e  la  
c om a rc a , c on  u n  tota l d e  6 70 a lu m n os  e n  u n  solo tu rn o d iu rn o.
La  ofe rta  c u rric u la r d e l IE S “F a y a ”  la  in te g ra n  tod a s  la s  m od a lid a d e s  d e  
Ba c h ille ra to e x is te n te s , e x c e pto la  d e  Arte , a  la s  q u e  s e  s u m a n  u n  c ic lo d e  
g ra d o m e d io (Ac tiv id a d e s  F ore s ta le s  y  Con s e rv a c ió n  d e l M e d io Na tu ra l) y  
otro d e  g ra d o s u pe rior (Q u ím ic a  Am b ie n ta l), q u e  lle v a  e n  fu n c ion a m ie n to 
tre s  a ñ os . D ic h a  ofe rta  e s tá  d is trib u id a  d e  la  s ig u ie n te  m a n e ra :
E l IE S “F a y a ”  re a liz a  a  lo la rg o d e l a ñ o d iv e rs a s  a c tiv id a d e s  c om ple -
m e n ta ria s  a prov e c h a n d o d e te rm in a d a s  c e le b ra c ion e s  (d ía  d e  la  P a z , s e -
m a n a  d e l lib ro, d ía  d e  Ca n a ria s , Na v id a d , Ca rn a v a le s ,… ), a s í c om o u n o 
o m á s  v ia je s  d e  fi n  d e  c u rso.
E l c e n tro IE S “F a y a ”  pre s e n ta  u n a  d iv e rs id a d  d e  proy e c tos , pu e s  e l 
c e n tro s ie m pre  s e  pre s e n ta  a  la s  c in c o m od a lid a d e s  c on v oc a d a s  por la  
Con s e je ría  d e  E d u c a c ió n  d e l G ob ie rn o d e  Ca n a ria s , pe ro n o h a y  a n te c e -
d e n te s  d e  proy e c tos  e spe c ífi c os  d e  in c orpora c ió n  d e  la s  NNT T .
E l IE S “F a y a ”  c u e n ta  c on  u n a  e x pe rie n c ia  pre v ia , d e s d e  s u  e n tra d a  e n  
fu n c ion a m ie n to, e n tró  a  form a r pa rte  d e l P roy e c to M e d u s a  por d e s ig n a -
c ió n  e x te rn a  d e l Ce n tro d e  P rofe sora d o c orre spon d ie n te , e n  e l a ñ o 2002.
Los  a n te c e d e n te s  e n  e l e m ple o d e  NNT T  d e l IE S “F a y a ”  e x plic a n  la  d o-
ta c ió n  in form á tic a  d e  d ic h o c e n tro, y a  q u e  n o s ó lo s e  c u e n ta  c on  e l Au la  
M e d u s a , s in o ta m b ié n  c on  u n  ord e n a d or por d e pa rta m e n to, los  ord e n a d o-
re s  d e  los  tu tore s , 3  ord e n a d ore s  d e  la  s a la  d e  profe sore s , d os  ord e n a d ore s  
d e  los  a lu m n os  c on  n e c e s id a d e s  e spe c ia le s , d os  e n  d iv e rs ifi c a c ió n  d e  3 º, 
d os  e n  d iv e rs ifi c a c ió n  d e  4 º y  4  ó  5 e n  te c n olog ía . As im is m o e n  los  d e pa r-
ta m e n tos  y  la b ora torios  e x is te  u n  ord e n a d or d e l e q u ipo M e d u s a . 
Cu e n ta n  a d e m á s  c on  d os  a u la s  d e  a u d iov is u a le s  y  u n  s is te m a  d e  c a -
rros  q u e  e s tá n  s itu a d os  e n  c a d a  pla n ta  pa ra  lle v a r los  ord e n a d ore s  a  
c u a lq u ie r a u la .
3.2.5. IES BARBUZ ANO
E l IE S “Ba rb u z a n o”  s e  in c orporó  a l “P roy e c to M e d u s a ”  e n  e l c u rso 2005-
06 , e n ton c e s  s e  proc e d ió  a l c a b le a d o e  in s ta la c ió n  d e  los  M OD E M  n e c e -
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s a rios  pa ra  la  c on e x ió n  W ifi , la  in s ta la c ió n  d e  los  P C proporc ion a d os  por 
la  Con s e je ría  d e  E d u c a c ió n  y  Cie n c ia  d e l G ob ie rn o d e  Ca n a ria s . T od o 
e s te  proc e so ju n to c on  la s  g e s tion e s  a d m in is tra tiv a s  pe rtin e n te s  fi n a liz ó , 
c a s i c oin c id ie n d o c on  e l fi n a l d e l c u rso a c a d é m ic o, e n  M a y o d e  2006 . 
P a rtic ipa  ta m b ié n  e l proy e c to R E D E S.
E n  la  a c tu a lid a d  e s te  c e n tro c u e n ta  c on  d os  Au la s  M e d u s a , s itu a d a s  
e n  la  m is m a  pla n ta  d e l c e n tro, u n a  e n  e l a la  iz q u ie rd a  y  otra  e n  e l a la  
d e re c h a , c a d a  u n a  d e  e lla s  c u e n ta  c on  15 ord e n a d ore s  pa ra  e l u so d e l 
a lu m n a d o, u n  ord e n a d or “c e n tra l”  pa ra  e l u so d e l profe sora d o, u n a  im -
pre sora , s c a n n e r y  le c tor d e  CD . D u ra n te  e l c u rso 2006 -07, m u y  poc os  
profe sore s /a s  u tiliz a ron  los  n u e v os  re c u rsos  d ispon ib le s  pa ra  a poy a r s u  
d oc e n c ia . E n  e l 2007-08, c u a n d o e l profe sora d o d e s a rrolla  s u  form a c ió n , 
d e s d e  e l CE P  o por propios  c om pa ñ e ros , e n  e l u so d e  T IC.
3 .3 . AL G U N AS  C U E S T IO N E S  M E T O D O L Ó G IC AS
La  m e tod olog ía  pla n te a d a  pa ra  e l a n á lis is  d e  los  proc e sos  y  prá c tic a s  d e  
u so d e  la s  T IC e n  los  c e n tros  e s c ola re s  c on s is te  e n  u n  e s tu d io d e  c a sos  
e n  los  c u a le s  s e  h a  lle v a d o a  c a b o, e n  la  fa s e  in ic ia l, u n  d ia g n ó s tic o d e  la  
s itu a c ió n  a  tra v é s  d e  la  a plic a c ió n  d e  u n a  e n tre v is ta  a  los  c oord in a d ore s  
d e l P roy e c to M e d u s a  y  d ire c tore s  e n  c a d a  u n o d e  los  c e n tros . P os te rior-
m e n te  s e  re a liz a ron  ob s e rv a c ion e s  d e  a u la . 
E l proc e so d e  re c og id a  d e  d a tos  s e  fu e  d e s a rrolla n d o a  lo la rg o d e  d os  
a ñ os  d e  pre s e n c ia  e n  los  c e n tros  e d u c a tiv os , c on c re ta m e n te  los  c u rsos  
a c a d é m ic os  2006 -07 y  2007-08. E n  tod os  los  c a sos  s e  re a liz a ron  ob -
s e rv a c ion e s  d e  d is tin ta s  s e s ion e s  e n  la s  q u e  s e  u tiliz a b a n  a c tiv id a d e s  y  
ta re a s  d e  a pre n d iz a je  c on  T IC e n  e l a u la  M e d u s a . H a y  q u e  a d v e rtir q u e  
e l n ú m e ro d e  s e s ion e s  y  profe sora d o ob s e rv a d o v a ria  e n  fu n c ió n  d e  la  
org a n iz a c ió n  y  d ispos ic ió n  d e  c a d a  c e n tro, a u n q u e  tod a s  la s  ob s e rv a c io-
n e s  s e  re a liz a ron  e n  b a s e  a  u n  g u ió n  c om ú n  e s tru c tu ra d o d e  a c u e rd o a  
u n a  s e rie  d e  pre g u n ta s  o in te rrog a n te s  e spe c ífi c os .
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-
d a d e s ?
-
m ie n to d e  la  a c tiv id a d  y  a  re solv e r prob le m a s  té c n ic os ?
Con  e l fi n  d e  ob te n e r u n a  v is ió n  lo m á s  a m plia  pos ib le  d e l d e s a rrollo 
d e  la s  a c tiv id a d e s  e n  e l Au la  M e d u s a , a  la  h ora  d e  s e le c c ion a r la s  s e s ion e s  
a  ob s e rv a r s e  tu v o e n  c u e n ta  ta n to e l c u rso/n iv e l e d u c a tiv o, c om o la  m a -
te ria  im pa rtid a  e n  la s  m is m a s . Con form e  a  e llo, la s  ob s e rv a c ion e s  s e  lle v a -
ron  a  c a b o e n  d is tin tos  n iv e le s , y  c u b re n  la  re a liz a c ió n  d e  la s  ta re a s  q u e  e l 
a lu m n a d o h a c e  c on  la s  T IC e n  d iv e rs a s  á re a s  d e  a pre n d iz a je . E l n ú m e ro d e  
s e s ion e s  ob s e rv a d a s  n os  pe rm itie ron  n o s ó lo d e te c ta r la s  pa u ta s  d e  a c tu a -
c ió n  c om ú n  y  pa rtic u la r d e  profe sore s  y  a lu m n os , s in o ta m b ié n  c on tra s ta r 
in c lu so los  pla n te a m ie n tos  org a n iz a tiv os , e l g ra d o d e  a u ton om ía  d e l a lu m -
n a d o e n  e l d e s a rrollo d e  la s  a c tiv id a d e s  y  la s  lim ita c ion e s  y  a lc a n c e s  d e l 
u so q u e  s e  d a  a  la s  T IC e n  e l Au la  M e d u s a  e n  fu n c ió n  d e l c ic lo.
La s  s e s ion e s  ob je to d e  ob s e rv a c ió n  tu v ie ron  u n a  d u ra c ió n  a prox im a -
d a  d e  4 5 m in u tos . E n  tod a s  e lla s , d os  ob s e rv a d ora s , m ie m b ros  d e l P ro-
y e c to T ICSE , re a liz a ron  s e n d os  re la tos  n a rra tiv os  d e  c u a n to oc u rría  d e  
form a  q u e  s e  pu d ie ra  tria n g u la r y  e n riq u e c e r la  in form a c ió n  a c e rc a  d e  lo 
q u e  s u c e d ía  d u ra n te  la s  c la s e s .
4 . Aná lisis d e resultad o s
4 .1 . T ip o s d e activid ad es co n T IC  en lo s C entro s E d ucativo s d e C anarias
P a ra  e l a n á lis is  d e  la s  a c tiv id a d e s  ob s e rv a d a s  y  d e  la s  c om pe te n c ia s  q u e  s e  
d e s a rrolla n  s e  h a  pa rtid o d e  la  c la s ifi c a c ió n  propu e s ta  por Are a  (2008). E n  
lín e a s  g e n e ra le s  los e s tu d ios e  in v e s tig a c ion e s  d e s a rrolla d a s  sob re  la  in te g ra -
c ió n  y  u so d id á c tic os d e  la s  T IC c on c lu y e n  q u e  la  u tiliz a c ió n  d id á c tic a  d e  
e s ta s  te c n olog ía s  e n  e l a u la  n o s u pon e  u n a  re n ov a c ió n  pe d a g ó g ic a  re le v a n -
te , y  e llo, e n tre  otra s  ra z on e s  por e l tipo d e  ta re a s  q u e  s e  d e m a n d a  a  la s  e s tu -
d ia n te s  y  e l u so q u e  e l profe sora d o h a c e  d e  e s ta s  te c n olog ía s . Si b ie n  pa re c e  
q u e  e l profe sora d o u tiliz a  e s ta s  te c n olog ía s  pa ra  a c tiv id a d e s  re la c ion a d a s  
c on  la  pre pa ra c ió n  y  prog ra m a c ió n  d e  s u  a s ig n a tu ra  o pa ra  ta re a s  d e  g e s -
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tió n  y  a d m in is tra c ió n  (BE CT A, 2007; P la n  Av a n z a , 2007), s in  e m b a rg o la s  
a c tiv id a d e s  c on  T IC q u e  d e s a rrolla  c on  s u s  a lu m n os pa re c e  a d e c u a rs e  m á s  
a  prá c tic a s  o a c tiv id a d e s  tra d ic ion a le s  d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d iz a je . Are a  
(2008) id e n tifi c a  los s ig u ie n te s  u sos d id á c tic os d e  la s  te c n olog ía s  d ig ita le s  
m á s  h a b itu a le s  y  c la s ifi c a  e s ta s  a c tiv id a d e s  – q u e  re pre s e n ta n  u n a  m e tod olo-
g ía  tra d ic ion a l d e  e n s e ñ a n z a - d e  la  s ig u ie n te  form a :
-
d a d e s  in te ra c tiv a s  d e  b a jo n iv e l d e  c om ple jid a d
-
c ita n d o a l a lu m n a d o la  b ú s q u e d a  d e  in form a c ió n  e n  In te rn e t
-
w a re .
P or otro la d o, e s te  m is m o a u tor tom a n d o c om o re fe re n c ia  la  c om pe te n -
c ia  b á s ic a  sob re  e l tra ta m ie n to d e  la  in form a c ió n  y  c om pe te n c ia l d ig ita l, q u e  
in trod u c e  la  Le y  Org á n ic a  d e  E d u c a c ió n  (LOE ), y  a plic a n d o c om o c rite rio la  
id e n tifi c a c ió n  d e  d is tin ta s  h a b ilid a d e s  in s tru m e n ta le s , c og n itiv a s  y  soc ioa c ti-
tu d in a le s  d e  a pre n d iz a je  q u e  e n g lob a ría n  d ic h a  c om pe te n c ia , propon e  u n a  
c la s ifi c a c ió n  d e  a c tiv id a d e s  c on  T IC a  tra v é s  d e  la  c u a le s  s e  tra b a ja ría  d e  
m od o in te g ra l la s  h a b ilid a d e s  id e n tifi c a d a s . E s ta s  a c tiv id a d e s  la s  d e n om in a  
“a c tiv id a d e s  d e  a d q u is ic ió n  y  c om pre n s ió n  d e  la  in form a c ió n ” , “d e  c om u -
n ic a c ió n  e  in te ra c c ió n  soc ia l”  y  “d e  e x pre s ió n  y  d ifu s ió n  d e  in form a c ió n ” . 
E s ta  propu e s ta  q u e d a ría  re pre s e n ta d a  d e  la  s ig u ie n te  form a : 
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A c on tin u a c ió n  pre s e n ta m os  los  re s u lta d os  m á s  re le v a n te s  e n  fu n c ió n  
d e l tipo d e  a c tiv id a d e s  a n te riorm e n te  c ita d a s . As í m is m o d ife re n c ia re -
m os  la s  a c tiv id a d e s  q u e  h a n  s id o d e s a rrolla d a s  e n  c e n tros  d e  in fa n til y  
prim a ria  d e  a q u e lla s  q u e  s e  h a n  lle v a d o a  c a b o e n  c e n tros  d e  s e c u n d a ria .
4.1.1. CENT ROS D E ED UCACIÓ N INFANT IL Y P RIMARIA
A pa rtir d e  los  d a tos  re c og id os  e n  la s  ob s e rv a c ion e s  h a  pod id o c om -
prob a rs e  q u e  la s  a c tiv id a d e s  q u e  s e  d e s a rrolla n  son  fu n d a m e n ta lm e n te  
a c tiv id a d e s  re la c ion a d a s  c on  la  c on solid a c ió n  d e  c on te n id os . E n  los  tre s  
c e n tros , e l profe sora d o u tiliz a  la s  T IC pa ra  re forz a r e l a pre n d iz a je  d e  u n  
c on te n id o pre v ia m e n te  e x plic a d o e n  la  c la s e . E s  c u rioso d e s ta c a r q u e  
la  g e n e ra lid a d  d e l profe sora d o d e  in fa n til y  prim a ria  d e  los  c e n tros  n o 
u tiliz a  a poy os  y  re c u rsos  te c n oló g ic os  e n  s u s  e x plic a c ion e s  e n  e l a u la  
ord in a ria , pre fi rie n d o los  m e d ios  d id á c tic os  tra d ic ion a le s  (piz a rra , lib ro 
d e  te x to).
D e  a c u e rd o c on  la  propu e s ta  d e  Are a  (2008) pre s e n ta d a  a n te riorm e n -
te , la s  a c tiv id a d e s  pla n ifi c a d a s  c on  T IC por e l profe sora d o d e  e s tos  c e n -
tros  e d u c a tiv os  s e  pu e d e n  c la s ifi c a r e n :
-
m e n te , e n  e l c a so d e  los  tre s  c e n tros  ob s e rv a d os  n o s e  e v id e n c ia . 
P os ib le m e n te  d e b id o a l b a jo n iv e l form a tiv o e n  T IC q u e  pre s e n ta  
e l profe sora d o d e  e s tos  c e n tros . Se  tra ta  d e  profe s ion a le s  g e n e ra l-
m e n te  c on  15 o m á s  a ñ os  d e  e x pe rie n c ia  d oc e n te , c on  u n a  for-
m a c ió n  n o a c tu a liz a d a  q u e  s e  e n c u e n tra n  e n  u n a  fa s e  in ic ia l m u y  
b á s ic a  d e  form a c ió n  e n  T IC.
-
ple jid a d : e s te  s e ría  e l tipo d e  a c tiv id a d  d e  e n s e ñ a n z a -a pre n d iz a je  
m á s  c om ú n  e m ple a d a  e n  los  tre s  c e n tros . U n  e je m plo c la ro e s  e l 
c a so d e l CE IP  Bre z o, d on d e  tod os  los  profe sore s  ob s e rv a d os  u tiliz a  
pe q u e ñ os  e je rc ic ios  o m ic roa c tiv id a d e s  pa rtie n d o d e l softw a re  d e -
n om in a d o J-CLIC c om o a poy o y  c on solid a c ió n  d e l a pre n d iz a je  e n  
e l a u la , pe ro ta m b ié n  h a  s id o u n  tipo d e  a c tiv id a d  pre d om in a n te  
e n  los  otros  d os  c a sos  (por e je m plo: form a r pa la b ra s , e s c rib ir n ú -
m e ros  c on  d ife re n te s  c ifra s , sopa s  d e  le tra s , c olore a r, pu z z le s , e tc .).
-
q u e d a  d e  in form a c ió n  e n  In te rn e t: a u n q u e  n o e s  e l tipo d e  a c tiv id a d  
m á s  fre c u e n te , s í q u e  s e  e v id e n c ia  q u e  u n a  pa rte  d e l profe sora d o 
pla n ifi c a  a c tiv id a d e s  pa ra  e l u so d e  In te rn e t por e l a lu m n a d o. P or 
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e je m plo, e l profe sor 2, 4 , 5 y  7 d e l CE IP  La u re l solic ita  a  s u  a lu m -
n a d o q u e  u tiliz a ra  la  re d  pa ra  ju e g os , b ú s q u e d a  d e  in form a c ió n  a  
tra v é s  d e  G oog le , e tc . E n  e l CE IP  T e jo, e l profe sor 1 y  2 pla n ifi c a n  
a c tiv id a d e s  pa ra  q u e  e l a lu m n a d o a m plíe  y  b u s q u e  in form a c ió n  e n  
In te rn e t, c om ple m e n ta n d o s u  a pre n d iz a je  (por e je m plo, e s c u c h a r 
u n  c u e n to e n  in g lé s , b u s c a r pa la b ra s  y  s u  s ig n ifi c a d o, e je rc ic ios  
m a te m á tic os , e tc .).
b ú s q u e d a  y  c om pre n s ió n  d e  in form a c ió n : d e  m od o c om ple m e n -
ta rio a l tipo a n te rior, e l profe sora d o d e  in fa n til y  prim a ria  ob s e rv a -
d o u tiliz a  e s ta s  a c tiv id a d e s  d e  a pre n d iz a je  c on  e l a lu m n a d o. E n  
e l CE IP  La u re l los  profe sore s  5, 6  y  7 e n  la s  á re a s  d e  Le n g u a je  y  
Con oc im ie n to d e l M e d io e m ple a n  e s te  tipo d e  ta re a s  c on  c ie rta  
fre c u e n c ia . T a m b ié n  e n  e l CE IP  T e jo, e l profe sor 3  la s  u tiliz a , por 
e je m plo pa ra  b u s c a r in form a c ió n  e n  la  v e rs ió n  d ig ita l d e  e l pe rió -
d ic o E l P a ís . E n  e s te  m is m o c e n tro, ta m b ié n  e l c a so d e l profe sor 7 
q u e  pid e  a  s u  a lu m n a d o q u e  a c c e d e  a  G oog le  E a rth  pa ra  b u s c a r 
y  c om pre n d e r in form a c ió n , o e l c a so d e l profe sor 10 q u e  in v ita  a l 
u so d e  la  W ik ipe d ia .
pa ra  la  prod u c c ió n  pe rson a l y  d ifu s ió n  pú b lic a  d e l c on oc im ie n to: 
e s te  tipo d e  a c tiv id a d e s  n o h a n  s id o ob s e rv a d a s  e n  n in g u n o d e  los  
tre s  c a sos . P or u n  la d o, c on s id e ra m os  q u e  e s te  profe sora d o a ú n  
n o h a  in c orpora d o a  s u s  ru tin a s  y  m od e los  profe s ion a le s  e l u so 
h a b itu a l y  n orm a liz a d o d e  la s  T IC, lo q u e  le  im pid e  e l e m ple o d e  
e s ta s  te c n olog ía s  e n  s u  e n s e ñ a n z a . P or otro la d o e l n iv e l e d u c a tiv o 
d e l a lu m n a d o (e d u c a c ió n  in fa n til y  prim a ria ) e n  e l q u e  e l tipo d e  
ta re a  solic ita d a  h a b itu a lm e n te  e s  m á s  b á s ic o e n  e l e m ple o d e  la s  
T IC. Ad e m á s , e s tos  c e n tros  s e  h a n  in c orpora d o a l P roy e c to M E D U -
SA e n  los  d os  ú ltim os  a ñ os , por lo q u e  e l g ra d o d e  in trod u c c ió n  
y  u so d e  la s  T IC e n  e l proc e so d e  e n s e ñ a n z a -a pre n d iz a je  a ú n  e s  
in c ipie n te .
pa ra  la  c om u n ic a c ió n  e  in te ra c c ió n  soc ia l: e s te  tipo d e  a c tiv id a -
d e s , n o e s  fre c u e n te . T a n  s ó lo a pa re c e  e n  u n a  d e  la s  ob s e rv a c ion e s  
re a liz a d a s . E s  e l c a so d e l profe sor 7 d e l CE IP  La u re l propon e  a  s u  
a lu m n a d o e l u so d e l c orre o e le c tró n ic o pa ra  q u e  s e  c om u n iq u e n  
e n tre  e llos  y  pa ra  q u e  c om pa rta n  d e te rm in a d a  in form a c ió n . T a m -
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b ié n , c om o pu e d e  c om prob a rs e , e l a lu m n a d o e m ple a  e l M e s s e n -
g e r c on  e s te  profe sor.
4.1.2. CENT ROS D E ED UCACIÓ N SECUND ARIA
La  m a y oría  d e  la s  a c tiv id a d e s  c on  T IC q u e  e l profe sora d o d e  los  d os  
c e n tros  e d u c a tiv os  pla n ifi c a  pa ra  q u e  e l a lu m n a d o la s  d e s a rrolle  e n  s u  
proc e so d e  a pre n d iz a je , s e  pu e d e n  c la s ifi c a r e n  los  s ig u ie n te s  tipos  d e  
a c tiv id a d e s : 
c on  softw a re  pa ra  e la b ora c ió n  s im u ltá n e a  d e  pe n ta g ra m a s . P ro-
y e c c ió n  d e  pe líc u la s  e n  otro id iom a  pa ra  pos te rior c om e n ta rio.
-
ple jid a d : R e a liz a c ió n  d e  a c tiv id a d e s  e la b ora d a s  por e l profe sor y /o 
e x tra íd a s  d e  pá g in a s  w e b . Ac tiv id a d e s  y  d e m os  proporc ion a d a s  
por prog ra m a s  e spe c ífi c os , ta le s  c om o T E CNO 12 –  18 y  Coc od ri-
lo Clips . Ac tiv id a d e s  e spe c ífi c a s  pa ra  tra b a ja r e l id iom a  c on  soft-
w a re  o W e b s ite  ofe rta d o o fa c ilita d o por la  E d itoria l. E n  e s te  ú ltim o 
e je m plo d e  a c tiv id a d e s , e l a lu m n a d o d ispon e  e n  la  W e b  d e  a c tiv i-
d a d e s  pa ra  re forz a r la  g ra m á tic a  y  e l v oc a b u la rio. La  profe sora  la s  
pla n te a  c om o a c tiv id a d e s  v olu n ta ria s , pe ro e n  la s  q u e  s e  v a lora  e l 
e s fu e rz o d e l a lu m n a d o por m e jora r y  a pre n d e r, form a n d o pa rte  d e  
la  c a lifi c a c ió n  fi n a l d e  la  a s ig n a tu ra . E n  e l c e n tro IE S Ba rb u z a n o 
e n  u n a  d e  la s  a c tiv id a d e s  s e  re a liz a  u n a  b ú s q u e d a  e n  In te rn e t d e  
re c u rsos  y /o a c tiv id a d e s  e n  la  R e d  pa ra  a poy a r a lg u n os  d e  los  c on -
te n id os  e x plic a d os  e n  c la s e , y  q u e  a u n q u e  m u y  poc a s  v e c e s  pu e d e  
a c c e d e r c on  e l a lu m n a d o a l a u la  m e d u s a , c u a n d o la  u tiliz a  re a liz a  
a c tiv id a d e s  d e  re fu e rz o a  tra v é s  d e  ju e g os  c om o sopa s  d e  le tra s  o 
a u tod e fi n id os  
-
q u e d a  d e  in form a c ió n  e n  In te rn e t: Con s u lta  d e  e n c ic lope d ia s  on -
lin e  c on  pos te rior c u m plim e n ta c ió n  d e  u n  c u e s tion a rio y  fi c h a s . 
b ú s q u e d a  y  c om pre n s ió n  d e  in form a c ió n : pod e m os  d e s ta c a r u n a  
a c tiv id a d  q u e  c on s is te  e n  d a r re spu e s ta  a  u n  c u e s tion a rio o lis ta d o 
d e  íte m s  d on d e  los  a lu m n os /a s  por pa re ja s  tie n e n  q u e  d a r re spu e s -
ta s , y  pre s e n ta r la  a c tiv id a d  e n  form a to W ord . P a ra  s u  re a liz a c ió n  
e l a lu m n a d o c u e n ta  c on  e l a rc h iv o d e  la  a s ig n a tu ra , e n  e l c u a l d is -
pon e  ta n to d e  los  in te rrog a n te s  c om o d e  a lg u n a s  d ire c c ion e s  w e b  
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o e n la c e s  q u e  le s  orie n ta  sob re  la s  pá g in a s  q u e  d e b e n  c on s u lta r 
pa ra  d a r re spu e s ta  a  la  a c tiv id a d .
IE S F a y a , d on d e  e l a lu m n a d o d e b e  d e  d is e ñ a r y  d e c ora r u n a  c a s a  
ru ra l pa rtie n d o d e  u n  pre s u pu e s to e s ta b le c id o. E l a lu m n a d o d e b e  
d e  b u s c a r in form a c ió n  sob re  d e c ora c ió n , a m b ie n te s  ru ra le s , v oc a -
b u la rio e n  in g lé s . Al fi n a l d e b e  pre s e n ta r e l d is e ñ o y  la  d e c ora c ió n  
ju n to c on  e l pre s u pu e s to. 
pa ra  la  prod u c c ió n  pe rson a l y  d ifu s ió n  pú b lic a  d e l c on oc im ie n to: 
b ú s q u e d a  d e  in form a c ió n  pa ra  e la b ora c ió n  d e  u n  m ic rote m a  q u e  
e l a lu m n a d o h a  d e  e x pon e r y  pa ra  e l q u e  s e  le s  d a n  la s  in d ic a c io-
n e s  pre c is a s . La  a c tiv id a d  s e  pla n te a  y  s e  in ic ia  e n  la  c la s e  pe ro 
s e  d e b e  d e  te rm in a r e n  c a s a  o e n  e l c e n tro (e n  h ora rio d e  ta rd e  
pu e d e n  a c c e d e r a  la  b ib liote c a  q u e  tie n e n  a  s u  d ispos ic ió n  tre s  
ord e n a d ore s ) o e n  otro lu g a r. E l re s u lta d o fi n a l s e  e x pon d rá  e n  e l 
a u la  ord in a ria . La  m a y oría  d e l a lu m n a d o re a liz a  pre s e n ta c ion e s  
P ow e rP oin t, e x c e pto u n o d e  los  g ru pos  q u e  re a liz a  u n  m on ta je  
a u d iov is u a l c on  W in d ow s  M ov ie  M a k e r. Ca d a  g ru po tie n e  pa ra  s u  
e x pos ic ió n  d ie z  m in u tos  y  h a y  u n  tota l d e  c in c o g ru pos  d e  c in c o 
m ie m b ros  c a d a  u n o, a prox im a d a m e n te . E s te  tipo d e  a c tiv id a d  in -
c lu y e  ta re a s  e n  la s  q u e  s e  tra b a ja n  la s  h a b ilid a d e s  d e  b ú s q u e d a  y  
c om pre n s ió n  d e  la  in form a c ió n , por lo ta m b ié n  s e  pu e d e n  c la s ifi -
c a r e n  e l a n te rior tipo d e  a c tiv id a d e s . 
d e  v oz , a c tiv id a d  e n  la  q u e  e l d oc e n te  d a  u n a s  pa u ta s  pa ra  s e g u ir 
y  e l a lu m n a d o d e b e  d e  e la b ora r in d iv id u a lm e n te  o e n  g ru po u n a  
n a rra c ió n  o d iá log o y  lu e g o g ra b a rla  y  h a c é rs e la  lle g a r a l profe sor 
m e d ia n te  c orre o e le c tró n ic o o d e pos itá n d olo e n  e l a rc h iv o c orre s -
pon d ie n te  a  la  a s ig n a tu ra  pa ra  q u e  e l re s to d e  los  a lu m n os  pu e d a n  
oírla s .
pa ra  la  c om u n ic a c ió n  e  in te ra c c ió n  soc ia l: E s te  tipo d e  a c tiv id a d  
s e  re g is tra  ú n ic a m e n te  e n  e l IE S Ba rb u z a n o y  c on s is te  e n  d ispon e r 
d e  u n  c orre o e le c tró n ic o d e  la  a s ig n a tu ra  pa ra  q u e  e l a lu m n a d o 
pu e d a  e n v ia rle  a l profe sora d o s u s  ta re a s  y  d u d a s , a s í c om o pa ra  
q u e  e l profe sora d o pu e d a  e n v ia rle s  “n otic ia s  d e  ú ltim a  h ora  d e  
la  a s ig n a tu ra ” , n ota s  d e  prá c tic a s  o a c tiv id a d e s , e tc . T a m b ié n  e n  
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e s ta  m is m a  a s ig n a tu ra  s e  u tiliz a , e n  a lg u n a  oc a s ió n , e l s is te m a  d e  
c om u n ic a c ió n  s im u ltá n e a  (M SN M e s s e n g e r) pa ra  re solv e r d u d a s  
e n  g ru po y  a c la ra r c on c e ptos . T a m b ié n  e n  e s te  c e n tro u n  profe sor 
c om e n ta  q u e  le  g u s ta ría  pon e r e n  prá c tic a  u n  in te rc a m b io d e  e -
m a ils  c on  a lu m n a d o d e  F ra n c ia , lo c u a l s u pon e  u n a  id e a  s u g e re n te  
pa ra  e l a pre n d iz a je  d e  u n  id iom a , a l m is m o tie m po q u e  fa c ilita  
u n a  a pe rtu ra  d e l a lu m n o h a c ia  otra s  c u ltu ra s  y  pos ib ilid a d e s  d e  
c om u n ic a c ió n  m á s  a llá  d e  s u  e n torn o in m e d ia to. 
4 .2 . O rg aniz ació n y  d esarro llo  d e las activid ad es T IC
Al ig u a l q u e  e n  e l a pa rta d o a n te rior h e m os  c la s ifi c a d o los  d a tos  e n  fu n -
c ió n  d e  la  e ta pa  e d u c a tiv a . U n a  v e z  id e n tifi c a d a s  y  a n a liz a d a s  la  tipo-
log ía  d e  a c tiv id a d e s  d e s a rrolla d a s  e n  c a d a  c e n tro e d u c a tiv o, pa s a m os  a  
d e s c rib ir c u á le s  son  la s  c on d ic ion e s  org a n iz a tiv a s  e n  q u e  s e  h a n  d e s a -
rrolla d o d ic h a s  prá c tic a s .
4.2.1. CENT ROS D E ED UCACIÓ N INFANT IL Y P RIMARIA
E n  prim e r lu g a r, v ie n d o los  re s u lta d os  a  n iv e l g lob a l, y  c on s id e ra n d o 
los  tre s  c e n tros  ob s e rv a d os , e l n ú m e ro d e  a lu m n os  por g ru po os c ila  e n tre  
11 y  24 , a u n q u e  la  ra tio m e d ia  s e  s itú a  e n  torn o a  16  n iñ os  y  n iñ a s  por 
a u la . G e n e ra lm e n te , e l profe sor a tie n d e  a l g ru po in d iv id u a lm e n te  a u n -
q u e  e n  a lg u n a s  oc a s ion e s  e s tá  pre s e n te  e l c oord in a d or T IC d e l c e n tro, 
c om o e n  e l c a so d e l CE IP  Bre z o y  e l CE IP  T e jo, e n  los  q u e  s e  ob s e rv ó  e l 
a s e sora m ie n to y  a poy o pre s ta d o por é s te  a  a lg u n os  profe sore s  tu tore s . 
E n  s e g u n d o lu g a r, la s  a c tiv id a d e s  c on  T IC s ie m pre  s e  d e s a rrolla n  e n  
e l a u la  M E D U SA. E l a u la  h a b itu a l d e  e n s e ñ a n z a  ra ra  v e z  c u e n ta  c on  
ord e n a d or u  otros  m e d ios  a u d iov is u a le s , s a lv o la  b ib liote c a . E n  e l c a so 
d e l CE IP  La u re l s e  c om prob ó  q u e  e x is tía  a d e m á s  u n  ord e n a d or por c ic lo 
c on  a c c e so pa ra  e l a lu m n a d o. As í pu e s , la  d is trib u c ió n  d e l a lu m n a d o 
e s tá  c on d ic ion a d a  por la  org a n iz a c ió n  pre d e te rm in a d a  d e l a u la  M e d u s a . 
Los  e spa c ios  son  lim ita d os  y  e l m ob ilia rio e  in fra e s tru c tu ra  té c n ic a  n o 
pe rm ite  c a m b ios  o e spa c ios  fl e x ib le s . E l m a e s tro o m a e s tra  s e  s itú a  fre n -
te  a  la  c la s e  form a n d o u n a  U . Lo h a b itu a l e s  q u e  c a d a  a lu m n o/a  c u e n te  
c on  u n  ord e n a d or e n  s u  pu e s to, a u n q u e  ta m b ié n , d a d o e l a lto n ú m e ro 
d e  a lu m n os  e n  a lg u n os  g ru pos , e n  oc a s ion e s  e n  c a d a  pu e s to s e  s ie n ta n  
por pa re ja s .
G e n e ra lm e n te  e l profe sora d o d a  la s  in s tru c c ion e s  n e c e s a ria s  pa ra  
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a b ord a r la  ta re a  o ta re a s  e n c om e n d a d a s  a l c om ie n z o d e  la  s e s ió n , a u n -
q u e  s u e le n  re pe tirlo e n  e l d e s a rrollo d e  la  m is m a . D u ra n te  la  re a liz a c ió n  
d e  la  ta re a  v a n  s u pe rv is a n d o e l tra b a jo q u e  re a liz a  e l a lu m n a d o y  re s u e l-
v e n  los  prob le m a s  oc a s ion a d os . Al fi n a l d e  la  s e s ió n  ta m b ié n  re c u e rd a  
q u é  e s  lo q u e  h a y  q u e  h a c e r pa ra  d e ja r la  s a la  e n  b u e n a s  c on d ic ion e s  d e  
u so pa ra  e l re s to d e  s u s  c om pa ñ e ros  d e  c e n tro. 
La  pre s e n ta c ió n  d e  la s  a c tiv id a d e s  g e n e ra lm e n te  h a c e  re fe re n c ia  a  
lo q u e  y a  s e  h a  tra b a ja d o e n  e l a u la  d e  la  c la s e . E l c om porta m ie n to 
d e l a lu m n a d o s u e le  s e r c orre c to, la  m otiv a c ió n  e s  a lta  y  s u  c on d u c ta  
e s tá  c a rg a d a  d e  e m oc ion e s . Sin  e m b a rg o, h a y  e x c e pc ion e s  e n  los  q u e  
e l m a e s tro/a  tie n e  q u e  h a c e r lla m a d a s  a l ord e n  y  e n  a lg ú n  c a so, in c lu so, 
s a n c ion a r a l a lu m n a d o d is ru ptiv o.
La s  d ifi c u lta d e s  té c n ic a s  ob s e rv a d a s  son  h a b itu a le s : la  le n titu d  d e  m u -
c h os  d e  los  ord e n a d ore s  u tiliz a d os , c a íd a s  e n  la  re d  d e  c on e x ió n , prob le -
m a s  d e  a c c e so a l softw a re , e tc .
Los  m e d ios  m á s  e m ple a d os  son  prog ra m a s  d e  a c tiv id a d e s  e d u c a tiv a s  
c om o J-CLIC, In te rn e t y  pá g in a s  w e b , re c u rsos  d e  In te rn e t c om o G oog le , 
W ik ipe d ia , e l c orre o e le c tró n ic o y  e n  a lg ú n  c a so u n a  W e b Q u e s t. 
4.2.2. CENT ROS D E ED UCACIÓ N SECUND ARIA
La  d is trib u c ió n  d e l a lu m n a d o s u e le  s e r d e  d os  a lu m n os  por ord e n a d or, 
a u n q u e  e n  d e te rm in a d os  c a sos  pu e d e  h a b e r u n  ord e n a d or por a lu m n o. 
Los  profe sore s  d a n  in s tru c c ion e s  ta n to a l c om ie n z o d e  la  s e s ió n  pa ra  
d irig irs e  a  la  pá g in a  q u e  s e  v a  a  tra b a ja r c om o pa ra  a b a n d on a r e l a u la  
y  d e ja rla  e n  c on d ic ion e s  ó ptim a s  d e  u so. La  n e c e s id a d  d e  e s ta s  in s tru c -
c ion e s  y  la  in s is te n c ia  e n  la s  m is m a s  v a ría  d e  u n  g ru po a  otro lle g a n d o 
in c lu so a  te n e r q u e  re c ord a r la  n e c e s id a d  d e  c on s e rv a r la s  fotoc opia s  
e n tre g a d a s  y  a ñ a d irla s  a  la  lib re ta  pa ra  s u  c on s e rv a c ió n .
La  pre s e n ta c ió n  d e  la s  a c tiv id a d e s  h a c e  re fe re n c ia  a  lo y a  tra b a ja d o 
e n  e l a u la  ord in a ria , d e  ta l m a n e ra  q u e  s e  h a c e  h in c a pié  e n  la s  ta re a s  
q u e  tie n e n  q u e  tra b a ja r y  e n  q u e  lo h a g a n  d e  m a n e ra  re fl e x iv a  y  n o a l 
a z a r c om o s u c e d e  e n  a lg u n a s  oc a s ion e s . D e s ta c a  e n  e s te  a spe c to la  a c ti-
v id a d  pla n te a d a  por u n a  d e  la s  d oc e n te s , q u e  tra ta  d e  h a c e r h in c a pié  e n  
la  in te rd is c iplin a rie d a d  d e  la s  m a te ria s  y  n o e n  la  c om ple m e n ta rie d a d  d e  
lo tra b a ja d o e n  e l a u la  ord in a ria .
Los  profe sore s  s u pe rv is a n  e n  tod o m om e n to e l d e s a rrollo d e  la s  a c -
tiv id a d e s , a c u d ie n d o a  c a d a  ord e n a d or s e g ú n  la s  re c la m a c ion e s  d e  s u  
pre s e n c ia  por pa rte  d e l a lu m n a d o e  in s is te n  e n  v oz  a lta  e n  la s  a c tiv i-
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d a d e s  a  d e s a rrolla r y  los  pa sos  re q u e rid os  pa ra  s u  c orre c ta  re a liz a c ió n . 
Se  re g is tra  la  a c tu a c ió n  d e  u n a  profe sora  q u e  in c lu so lle g a  a  d e te n e r e l 
d e s a rrollo d e  la  a c tiv id a d  pa ra  in s is tir, a  n iv e l d e  g ru po –  a u la , e n  a q u e -
llos  a spe c tos  n o c om pre n d id os  a l c om prob a r q u e  h a y  u n  c on s id e ra b le  
n ú m e ro d e  a lu m n os  q u e  n e c e s ita  u n a  e x plic a c ió n  m á s  d e ta lla d a . 
Los  m e d ios  q u e  s u e le n  u tiliz a r son  D VD ´s  o la s  P á g in a s  W e b  d e  la s  
e d itoria le s . E n  c on ta d a s  oc a s ion e s  ta m b ié n  s e  h a  re g is tra d o e l u so d e  pro-
g ra m a s  d e  In te rn e t, c om o por e je m plo, e l “Coc od rilo Clips ”  y  e l T E CNO 
12 –  18” . E n  u n  c a so c on c re to, u n  profe sor e la b ora  m a te ria le s  propios  
te n ie n d o c om o pu n to d e  pa rtid a  e l pla n te a m ie n to y  a c tiv id a d e s  d e  u n  
prog ra m a  c on c re to, s itu a c ió n  q u e  n o s e  h a  ob s e rv a d o c on  fre c u e n c ia  y a  
q u e  s u e le n  u tiliz a r los  prog ra m a s  y a  e la b ora d os . Am b os  c e n tros  tie n e n  
u n a  pá g in a  w e b  propia  c on  d ife re n c ia c ió n  d e  m a te ria s  y  n iv e le s  e d u c a ti-
v os  pa ra  e l d e s a rrollo d e  los  proc e sos  d e  e n s e ñ a n z a  y  a pre n d iz a je . 
La s  d ifi c u lta d e s  té c n ic a s  ob s e rv a d a s  s e  pu e d e n  re s u m ir e n : ord e n a -
d ore s  c on  c on e x ió n  a  In te rn e t in s u fi c ie n te s  pa ra  u n a  ra tio d e  1 a lu m n o 
por ord e n a d or, pe q u e ñ os  prob le m a s  té c n ic os  o m a l fu n c ion a m ie n to d e l 
prog ra m a . U n o d e  los  d oc e n te s  d e l IE S Ba rb u z a n o m a n ifi e s ta  q u e  e n  
m u y  poc a s  oc a s ion e s  pu e d e  a c c e d e r c on  los  a lu m n os  a l Au la  M e d u s a . 
Sa lv o c u a n d o pu e d e  solic ita r pre v ia m e n te  s u  u so. E l a lu m n a d o s e  m a n e -
ja  c orre c ta m e n te  c on  e l ord e n a d or c a s i e n  s u  tota lid a d , in c lu so a lg u n os , 
c om o s u c e d e  e n  e l IE S F a y a , s u g ie re n  a l profe sor form a s  d e  solu c ion a r 
a lg ú n  prob le m a  c on c re to q u e  tie n e  lu g a r e n  e l a u la  c on  los  ord e n a d ore s  
o c on  e l prog ra m a  a  u tiliz a r.
E l c om porta m ie n to d e l a lu m n a d o, e n  a m b os  c e n tros , s u e le  s e r c orre c -
to e n  la  m a y oría  d e  la s  ob s e rv a c ion e s  a u n q u e  s e  re g is tra n  a lg u n os  pro-
b le m a s  d e  ord e n  y  d is c iplin a  prov oc a d a s , e n  oc a s ion e s , por la  d e m ora  
e n  e l pla n te a m ie n to d e  la  a c tiv id a d  d e b id o a  prob le m a s  té c n ic os , e x te n -
s iv os  a  la  u tiliz a c ió n  d e  c u a lq u ie r otro m e d io te c n oló g ic o, H a y  a lg u n os  
c a sos  e spe c ífi c os , c om o por e je m plo, a n te  la  d ifi c u lta d  d e l a lu m n a d o d e  
d iv e rs ifi c a c ió n  pa ra  c on c e n tra rs e  e n  la  ta re a . E n  otra s  oc a s ion e s  la  fa lta  
d e  ord e n  s e  prod u c e  a  lo la rg o d e  la  s e s ió n  d e  tra b a jo, n o ob s ta n te , son  
e s c a sos  y  pu n tu a le s  e n  s u  g ra n  m a y oría . 
E l tie m po d e d ic a d o a  los  proc e d im ie n tos  d e  a pre tu ra  y  c ie rre  d e  la  s e -
s ió n , te n ie n d o e n  c u e n ta  ta m b ié n  lo n e c e s a rio pa ra  d e ja r e l a u la  e n  c on -
d ic ion e s  a d e c u a d a s  pa ra  s u  pos te rior u so, s e  s itú a  e n tre  1 y  2 m in u tos , s i 
b ie n  h a y  c a sos  e n  los  q u e  s e  lle g a  a  los  c u a tro m in u tos ; la  p re s e n tació n  
d e  la s  a c tiv id a d e s  a  tra b a ja r y  d ispon e r d e l softw a re  n e c e s a rio oc u pa  
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e n tre  1 y  5 m in u tos , a u n q u e  e n  a lg u n os  c a sos  s e  prolon g a  h a s ta  10 m i-
n u tos  por prob le m a s  té c n ic os  o por la  v a rie d a d  d e  ta re a s  a  pre s e n ta r. E l 
de sarrollo d e  la  s e s ió n  d e  tra b a jo os c ila  e n tre  3 0 y  3 7 m in u tos . No s e  h a n  
d e te c ta d o prob le m a s  té c n ic os  d e  e n v e rg a d u ra  q u e  pe rm itie s e n  re g is tra r 
e l tie m po d e  d u ra c ió n  d e l m is m o e x c e pto e n  u n a  oc a s ió n  e n  la  q u e  e l 
profe sor d e d ic ó  6  m in u tos  a  in te n ta r solu c ion a r e l prob le m a  a n te s  d e  
c a m b ia r d e  a c tiv id a d . Los  tie m pos  e n  e l IE S Ba rb u z a n o s e  in c re m e n ta n  
u n  poc o ta n to e n  e l in ic io c om o e n  s u  fi n a liz a c ió n  c orre c ta  pa ra  s u  u so 
pos te rior y a  q u e  s u e le n  d e s tin a r 5 m in u tos  a  c a d a  u n o d e  e s tos  a spe c tos . 
T a m b ié n  e l tie m po d e  pre s e n ta c ió n  d e  la  ta re a  s e  prolon g a  m á s  q u e  e n  e l 
IE S F a y a , y a  q u e  s u e le  oc u pa r e n tre  s ie te  y  d ie z  m in u tos .
C o nclusio nes
-
ta d os , d ispon ie n d o d e  s a la s  d e  ord e n a d ore s , portá tile s , c on e x ió n  
a  In te rn e t… , y  u n a  ra tio d e  2 a lu m n os  por ord e n a d or. Au n q u e  e s  
n e c e s a rio d e s ta c a r q u e  e l IE S F a y a  re c la m a  u n a  re n ov a c ió n  d e  los  
e q u ipos  y  u n a  m a y or d ota c ió n , d e b id o e n tre  otra s  ra z on e s  a  q u e  
fu e  u n o d e  los  prim e ros  c e n tros  e n  pa rtic ipa r e n  e l P roy e c to M e -
d u s a  y  por ta n to, e n  s e r e q u ipa d o. E n  a m b os  c e n tros  e d u c a tiv os  
la  org a n iz a c ió n  d e  los  re c u rsos  s e  e n c u e n tra  c e n tra liz a d os  e n  a u -
la s  e spe c ífi c a s  (Au la  M e d u s a , d e  in form á tic a , d e  T e c n olog ía ), s in  
e m b a rg o la s  n u e v a s  d ota c ion e s , fu n d a m e n ta lm e n te  d e  portá tile s , 
c a ñ on e s … , son  org a n iz a d a s  d e  form a  c e n tra liz a d a  e n  e l IE S Ba r-
b u z a n o m ie n tra s  q u e  e l IE S F a y a  la s  h a  d e s c e n tra liz a d o e n  d is tin ta s  
a u la s . E s te  h e c h o c on fi rm a  e l in c re m e n to d e  d ota c ió n  y  d ispon i-
b ilid a d  d e  la s  te c n olog ía s  e n  los  c e n tros  e d u c a tiv os  y  la  e v id e n c ia  
d e  q u e  e s te  fa c tor o v a ria b le  e s tá  d e ja n d o d e  s e r u n  prob le m a  q u e  
lim ite  e l u so e d u c a tiv o d e  e s ta s  te c n olog ía s . 
-
c a c ió n  in fa n til y  prim a ria  n os  pa re c e  e s c a s a  e  in s u fi c ie n te  pa ra  
u n a  e d u c a c ió n  d e  c a lid a d . E n  otra s  pa la b ra s , c a d a  c e n tro e s tá  d o-
ta d o c on  u n  n ú m e ro d e te rm in a d o d e  ord e n a d ore s  (a lre d e d or d e  15 
por c e n tro) q u e  s e  c on c e n tra n  e n  u n  m is m o e spa c io d e n om in a d o 
“Au la  M E D U SA”  lo q u e  im pid e  q u e  e l profe sora d o h a g a  u so e n  
s u s  a u la s  d e  m e d ios  te c n oló g ic os . Com o c on s e c u e n c ia  e l m od e lo 
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d e  e n s e ñ a n z a  n o in c orpora  la s  T IC s in o c om o c om ple m e n to a  lo 
tra b a ja d o y  a pre n d id o e n  e l a u la  h a b itu a l. Ad e m á s  a l e s ta r c on -
c e n tra d os  e n  u n  ú n ic o e spa c io, e l u so d e l a u la  re q u ie re  u n a  org a -
n iz a c ió n  h ora ria  por g ru pos  d e  a lu m n os  y  profe sor lo q u e  a c a rre a , 
d e s d e  n u e s tro pu n to d e  v is ta , g ra n d e s  lim ita c ion e s  e n  s u  u so. Se  
n e c e s ita ría , pu e s , a m plia r la  d ota c ió n  y  m a n te n e r a c tu a liz a d os  los  
e q u ipos  pa ra  log ra r u n  fu n c ion a m ie n to ó ptim o.
a c tiv id a d e s  q u e  s e  d e s a rrolla n  e n  los  c e n tros  d e  Se c u n d a ria , n os  
e n c on tra m os  ta n to c on  a c tiv id a d e s  e n  la s  q u e  e l u so d e  e s ta s  te c -
n olog ía s  s e  h a  a d a pta d o a  prá c tic a s  tra d ic ion a le s  d e  e n s e ñ a n z a  
y  a pre n d iz a je  (ap oy o de  las  e x p os icion e s  m agis trale s  de l p rofe sor, 
re aliz ació n  de  e je rcicios  de  b ajo n iv e l de  com p le jidad, am p liar los  
con te n idos  de l lib ro de  te x to), c om o a  la  re a liz a c ió n  d e  a c tiv id a d e s  
c on  T IC e n  la s  q u e  s e  fa v ore c e  e l d e s a rrollo d e  c om pe te n c ia s  in for-
m a c ion a le s  y  d ig ita le s  (pre fe re n te m e n te  b ú s q u e d a  y  c om pre n s ió n  
d e  la  in form a c ió n ) a u n q u e  e n  m e n or m e d id a  q u e  la s  a n te riore s .
e d u c a c ió n  in fa n til y  prim a ria  n o h a c e n  u so d e  u n a  g a m a  a m plia  y  
d iv e rs a  d e  ta re a s  d e  a pre n d iz a je , s in o q u e  s e  lim ita n  a  tre s  tipos : 
la re aliz ació n  de  e je rcicios  o m icroactiv idade s  de  b ajo n iv e l de  
com p le jidad; com p le m e n tar o am p liar los  con te n idos  de l lib ro de  
te x to con  b ú s q ue da de  in form ació n  e n  In te rn e t, y  re aliz ar activ ida-
de s  de  in iciació n  al ap re n diz aje  y  de sarrollo de  h ab ilidade s  p ara la 
com un icació n  e  in te racció n  social. E l h e c h o d e  lim ita rs e  a  los  tre s  
tipos  d e  a c tiv id a d e s  s e ñ a la d a s  e s tá  lim ita n d o e l d e s a rrollo d e  h a b i-
lid a d e s  y  c on oc im ie n tos  propios  d e  la  c om pe te n c ia  in form a c ion a l 
y  d ig ita l.
e d u c a tiv os  e n  e l P roy e c to M e d u s a  e s  u n a  v a ria b le  re le v a n te  e n  re -
la c ió n  a l tipo d e  a c tiv id a d e s  q u e  s e  d e s a rrolla n  e n  la s  a u la s  d e  los  
c e n tros  e d u c a tiv os . E l P roy e c to M e d u s a  c om e n z ó  a  im pla n ta rs e  e n  
los  c e n tros  e d u c a tiv os  d e  s e c u n d a ria , y  e s  e n  e s tos  c e n tros  d on d e  
s e  d e s a rrolla n  a c tiv id a d e s  c on  T IC e n  la s  q u e  s e  fa v ore c e  e l d e s a -
rrollo d e  c om pe te n c ia s  in form a c ion a le s  y  d ig ita le s . 
q u e  la  d ispon ib ilid a d  d e  re c u rsos  te c n oló g ic os  e n  los  c e n tros  e d u -
c a tiv os  fa c ilita  a l profe sora d o s u  u so e n  la  prá c tic a  d e  e n s e ñ a n z a , 
E l u so pe d a g ó g ic o d e  la s  T IC e n  los Ce n tros d e  E d u c a c ió n  P rim a ria  y  Se c u n d a ria  e n  Ca n a ria s
An a  Lu is a  Sa n a b ria  M e s a , E le n a  F a riñ a  Va rg a s  y  M ª Be lé n  Sa n  Nic olá s
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pe ro s in  e m b a rg o n o s u pon e  u n  e le m e n to d in a m iz a d or e n  e l c a m -
b io e  in n ov a c ió n  d e  la  e n s e ñ a n z a  y a  q u e  e l tipo d e  a c tiv id a d e s  d e  
a pre n d iz a je  c on  T IC d om in a n te  e n  los  c e n tros  y  a u la s  ob s e rv a d a s  
n o s u pon e n  u n  c a m b io d e l m od e lo d e  e n s e ñ a n z a  tra d ic ion a l c a -
rá c te r e x pos itiv o. 
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